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A convulsão é definida como uma atividade anormal do cérebro ocasionando alterações distintas no funcionamento corporal
com emissão de descargas elétricas desordenadas. Quando há convulsões recorrentes recebe a denominação de epilepsia.
(BRUNNER & SUDDARTH,2012). A pesquisa justifica-se pela importância do conhecimento de primeiros socorros em uma
crise convulsiva, promovendo ações de educação em saúde. Realizar atividades educativas e/ou de extensão viabilizam a
transformação social e a produção de conhecimento através das práticas, além de minimizar os riscos e consequências
provenientes de déficit nos cuidados prestados nas primeiras horas de uma crise convulsiva. O conhecimento de primeiros
socorros a pessoas leigas ou que lidam diretamente com público acometido por crises convulsivas e/ou epilepsia garante uma
melhor qualidade de atendimento ao indivíduo. O objetivo é identificar os dados sociais e nível de conhecimento dos
profissionais sobre crise convulsiva e capacitar os profissionais em primeiros socorros para crise convulsiva. A pesquisa
trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa, envolvendo seres humanos através aplicação de
questionário. Este instrumento, questionário, foi construído pela autora da pesquisa, a partir de relatos e artigos científicos
estudados, será aplicado pela própria autora. O desenvolvimento da pesquisa será em Elói Mendes –MG, na Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais –APAE, sabe –se que este ambiente e propício ao indivíduo/criança apresentar crise
convulsiva, por alterações e patologia neurológicas. Foram abordados 30 funcionários distribuídos nos setores administrativo,
profissionais de saúde, professores, motorista e serviços gerais. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário avaliando
o nível de conhecimento e as necessidades dos entrevistados diante de uma crise convulsiva. Após a aplicação observou um
déficit de conhecimento de como atuar nos cuidados perante a crise convulsiva. Ao aplicar este projeto observamos a
necessidade do treinamento constante dos profissionais assim como atualizar sobre as patologias e atendimento de primeiros
socorros, uma vez que o atendimento não e rotina ou fez parte de sua formação.
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